



イヴ・ボヌフォワ (Yves Bonnefoy, 1923-) の詩集にはいつも，その詩
集の基調をなす場所や物が存在する。たとえば処女詩集『ドゥーヴの動と
不動』(Du mouvement et de l’immobilité de Douve, 1953)では，主人公
ドゥーヴが生の大団円を繰り広げる場所としての「劇場」や，そこで彼女
が流す血，彼女を攻撃する風や葉叢。続く『昨日は荒涼と支配して』
(Hier régnant désert, 1958) においては，ドゥーヴ亡き後に広がる荒涼と
した世界であるとか，そこで沈黙を破って鳴く鳥がそれにあたる。また，
『書かれた石』(Pierre écrite, 1965) では，庭や石，樹木，果実，夜を照ら
す小さな明かりである星やランプ，そして船などが注目にあたいするし，



































Branche, je pense à toi maintenant qu’il neige,
Je te vois resserrée sur le non-sens
Des quelques nœuds du bois, là où l’écorce 













































































D’une branche neigeuse à l’autre, de ces années
Qui ont passé sans qu’aucun vent n’effraie leurs feuilles,
Se font des éparpillements de la lumière
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À des moments, comme nous avançons dans ce silence.
Et cette poudre ne retombe qu’infinie,
Nous ne savons plus bien si un monde existe
Encore, ou si nous recueillons sur nos mains mouillées

















Première neige tôt ce matin. L’ocre, le vert
Se réfugient sous les arbres.
Seconde, vers midi. Ne demeure 
De la couleur
Que les aiguilles de pins
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Qui tombent elles aussi plus dru parfois que la neige.
Puis, vers le soir,
Le fléau de la lumière s’immobilise.
Les ombres et les rêves ont même poids.
Un peu de vent

































Et que faut-il penser
De ces pommes jaunes ?
Hier, elles étonnaient, d’attendre ainsi, nues
Après la chute des feuilles,
Aujourd’hui elles charment
Tant leurs épaules
Sont, modestement, soulignées 





































「慈悲の聖母」(la Vierge de miséricorde) の姿を認めることになる。西洋
の図像学の中でも主要なモチーフであり，ピエロ・デルラ・フランチェス







Sous ton manteau léger,
Presque rien que de brume et de broderie,
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Madone de miséricorde de la neige.
Contre ton corps
Dorment, nus,
Les êtres et les choses, et tes doigts



















テン詩人ルクレチウス （Lucrèce, 前 98- 前 55）にちなんで，その著書
『物の本質について』(De natura rerum) からタイトルを借用した詩篇に
は，次のように読むことができる。
Et parfois deux flocons
Se rencontrent, s’unissent,
Ou bien l’un se détourne, gracieusement
Dans son peu de mort.
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D’où vient qu’il fasse clair
Dans quelques mots
Quand l’un n’est que la nuit,
L’autre, qu’un rêve ?
D’où viennent ces deux ombres
Qui vont, riant,
Et l’une emmitouflée



































































Immaculé encore, pour aller prendre
Sous les branches courbées et comme attentives
Ces flambeaux, ce qui est, qui ont paru
Un à un, et brûlé, mais semblent s’éteindre
Comme aux yeux du désir quand il accède


























(....) ô neige, touche
Encore ces flambeaux, renflamme-les
Dans le froid de cette aube; et qu’ à l’exemple
De tes flocons qui déjà les assaillent
De leur insouciance, feu plus clair,
Et malgré tant de fièvre dans la parole
Et tant de nostalgie dans le souvenir, 
Nos mots ne cherchent plus les autres mots mais les avoisinent,
Passent auprès d’eux, simplement,
Et si l’un en a frôlé un, et s’il s’unissent,
Ce ne sera qu’encore ta lumière,
Notre brièveté qui se dissémine,




















すぎるかもしれない。というのも，この願望の表現は « que » のあとに接
続法をしたがえたものであるが， « que » と接続法のあいだに 4行もの挿













(Et tel flocon s’attarde, on le suit des yeux, 
On aimerait le regarder toujours,
Tel autre s’est posé sur la main offerte.
Et tel plus lent et comme égaré s’éloigne
Et tournoie, puis revient.  Et n’est-ce dire
Qu’un mot, un autre mot encore, à inventer,
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Rédimerait le monde ?  Mais on ne sait










































































































1) 各詩集の基調となるテーマについては，拙論 Présence et parole : l’univers
poétique d’Yves Bonnefoy, thèse de nouveau doctorat présentée à
l’Université Paris X, 1989, で詳しく論じた。





6) たとえば，Yves BONNEFOY, Poèmes, Mercure de France, 1978, p.43-
44, p.59, を参照せよ。
7) ボヌフォワの諸作品における夢の効用については，John E. JACKSON, À
la souche obscure des rêves, Mercure de France, 1993, に詳しい。
8) Cf. « A quoi bon la merveille de transposer un fait de nature en sa
presque disparition vibratoire selon le jeu de la parole, cependant ; si ce
n’est pour qu’en émane, sans la gêne d’un proche ou concret rappel, la
notion pure./ Je dis : une fleur! et hors de l’oubli où ma voix relègue
aucun contour, en tant que quelque chose d’autre que les calices sus,
musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tous bouquets. »
Stéphane MALLARMÉ, Œuvres complètes, «Crise de vers», Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1945, 1979, p.368. 
9) Y. BONNEFOY, Ce qui fut sans lumière, p.45. 強調筆者。




12) 高階秀爾監修『西洋美術解読事典』河出書房新社，1988 年，1993 年，189 頁。
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13) « Tu remarquas, on n’écrit pas, lumineusement, sur champ obscur,
l’alphabet des astres, seul, ainsi s’indique, ébauché ou interrompu ;
l’homme poursuit noir sur blanc. » S. MALLARMÉ, op.cit., « Quant au
Livre », p.370. 
14) 前出の拙論「イヴ・ボヌフォワの神話学的詩学」参照。
15) 灰色と赤の弁証法については，Béatrice ARNDT, La quête poétique d’Yves
Bonnefoy, thèse présentée à I’Université de Zurich,1970,p.49-50 を見よ。
また，ジャン・スタロバンスキーは闇と光の対立が光の勝利に終わることのう
ちに，ボヌフォワの詩の錬金術的側面を見ている。Jean STAROBINSKI, 
« La Prose du voyage », L’Arc, 66, octobre 1976, p.7.
16) Voir La Quête du Graal, édition présentée et établie par Albert
BÉGUIN et Yves BONNEFOY, Le Seuil, coll. « Points / Sagesses »,
1982, p.103-106 et p.284-285.
17) « tout, au monde, existe pour aboutir à un livre. » S. MALLARMÉ,
op.cit., « Quant au Livre », p.378.
18) Voir Y. BONNEFOY, L’Improbable et autres essais, «Les Fleurs du Mal»,
Mercure de France, 1980. 
19) Charles BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, « Correspondances ».
20) Y. BONNEFOY, Entretiens sur la poésie, La Baconnière, Neuchâtel /
Payot, Paris, coll.« Langage », 1981, p.48.
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